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Jo kolmannes uusista korkeakouluopiskelijoista 
ottaa lainaa opintojen alussa
Hieman useampi kuin joka kolmas uusi korkeakouluopiskelija 
nostaa opintolainaa heti ensimmäisestä syksystä alkaen. 
Ensimmäisen syyslukukauden aikana nostetut lainamäärät ovat 
kasvaneet huomattavasti lainatakauksen määrän korotuksen ja 
opintolainahyvityksen käyttöönoton myötä. 
Tämän katsauksen aineisto on muodostettu Manner-Suomen 
korkeakoulujen Kelaan ilmoittamista läsnäolotiedoista ja pankkien 
Kelaan ilmoittamista lainatiedoista. Aineistoon on rajattu vuosina 
2010–2016 syyslukukaudelle ensimmäistä kertaa korkeakouluun 
läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat. Lainalla tarkoitetaan 
tässä valtion takaamaa opintolainaa. 
Opintolainaa yhä useammalla uudella korkeakou-
luopiskelijalla
Ensimmäiset korkeakouluopintonsa aloittaneista opiskelijoista 
yhä useammalla on valtion takaamaa opintolainaa jo ensimmäisen 
syyslukukauden lopussa. Joulukuussa 2011 lainaa oli 19 prosen-
tilla uusista korkeakouluopiskelijoista, mutta viime joulukuussa 
vastaava osuus oli 37 prosenttia (Taulukko 1). 
Kuvio 1. Opintovelallisten osuus ensimmäiset korkeakouluopintonsa aloittaneista opis-
kelijoista ensimmäisen syyslukukauden lopussa.
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Koko tarkastelujaksolla opintolainaa oli ammattikorkeakouluopis-
kelijoilla hieman useammin kuin yliopisto-opiskelijoilla (Kuvio 
1) ja miehillä hieman useammin kuin naisilla. Joulukuussa 2016 
opintovelallisilla oli lainaa keskimäärin 2 636 euroa (Taulukko 1).
Uusien opiskelijoiden nostot lähellä enimmäismääriä
Ensimmäisen syksyn aikana nostetut lainamäärät ovat kasvaneet 
etenkin vuonna 2014 korotetun lainatakauksen määrän myötä. 
Syksyn 2016 aikana uudet korkeakouluopiskelijat nostivat lainaa 
keskimäärin 1 543 euroa, kun syksyn 2011 aikana lainaa nostettiin 
keskimäärin 1 065 euroa (Taulukko 1). 
Taulukko 1.  Ensimmäiset korkeakouluopintonsa aloittaneiden opiskelijoiden opintolainatilanne ensim-
mäisenä opiskelusyksynä.
 Aloittamisvuosi (syyslukukaudella opintonsa aloittaneet)
 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Uudet korkeakouluopiskelijat 33 269 34 151 33 049 34 737 37 936 36 282
  Miehet 15 319 15 344 15 304 16 213 17 934 17 695
  Naiset 17 950 18 807 17 745 18 524 20 002 18 587
  Naisten osuus, % 54 55 54 53 53 51
  Keski-ikä, v 22 22 22 22 22 22
  Mediaani-ikä, v 21 21 21 21 21 21
Opintovelalliset ensimmäisen syksyn lopussa
  Opintovelallisten määrä, n 6 211 6 955 7 195 9 646 12 016 13 266
  Opintovelallisten osuus aloitta-
    neista, % 19 20 22 28 32 37
  Lainamäärän keskiarvo, € 2 153 2 176 2 234 2 474 2 541 2 636
  Lainamäärän mediaani, € 1 207 1 204 1 204 1 604 1 603 1 603
  Vanhaa opintolainaa, n 2 049 2 177 2 307 2 632 3 104 3 312
  Vanhaa opintolainaa, % 6 6 7 8 8 9
Ensimmäisen syksyn aikana lainaa nostaneet
  Lainaa nostaneiden määrä, n 5 701 6 324 6 468 8 999 11 260 12 425
  Lainaa nostaneiden osuus aloitta-
    neista, % 17 19 20 26 30 34
  Nostojen keskiarvo, € 1 065 1 106 1 119 1 483 1 518 1 543
  Nostojen mediaani, € 1 205 1 203 1 203 1 603 1 603 1 602
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Peräti 87 prosenttia syksyllä 2016 lainaa nostaneista uusista 
korkeakouluopiskelijoista nosti lainaa vähintään 1 600 euroa eli 
neljän kuukauden lainatakausta vastaavan määrän. Syksyllä 2011 
lainaa nostaneista vain 78 prosenttia nosti lainaa vähintään neljän 
kuukauden lainatakausta vastaavan määrän. 
Syksyllä 2016 lainaa nostaneiden osuus oli keskimäärin 34 pro-
senttia uusista opiskelijoista sekä ammattikorkeakouluissa että 
yliopistoissa. Lainaa nostaneiden yliopisto-opiskelijoiden osuus 
oli suurin Lapin (49 %) ja Vaasan (47 %) yliopistoissa ja pienin Åbo 
Akademissa (19 %). Lainaa nosti selvästi keskimääräistä harvempi 
myös Aalto-yliopistossa (29 %) ja Lappeenrannan teknillisessä 
korkeakoulussa (26 %). Lainaa nostaneet uudet opiskelijat olivat 
yliopistoissa keskimäärin kaksi ja ammattikorkeakouluissa kolme 
vuotta nuorempia kuin ne, jotka eivät nostaneet lainaa. 
Opintolainan käyttöön on kannustettu opintolainahy-
vityksellä ja opintolainan valtiontakauksen kasvatta-
misella
1.8.2014 opintolainan valtiontakauksen määriä koro-
tettiin 100 eurolla kuukaudessa.
1.8.2014 alkaen uusilla, ensimmäiset korkeakoulu-
opintonsa aloittaneilla on ollut mahdollisuus saada 
opintolainahyvitys. Kela voi opintolainahyvityksenä 
maksaa osan opintolainasta, jos opiskelija suorittaa 
korkeakoulututkinnon määräajassa. Hyvitys voi olla 
jopa kolmasosa opintolainan määrästä.
